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В статье дан краткий анализ проблемы гендерной идентичности, 
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Г е н д е р н ы е  и с с л е д о в а н и я  в  к а ч е с т в е  о н т о л о г и ч е с к и х  п о н я т и й  о п е р и р у ю т  ц е л ы м  
р я д о м  б а з о в ы х  к а т е г о р и й , к  ч и с л у  к о т о р ы х  п р и н а д л е ж и т  к а т е г о р и я  п о л о в о й  и д е н т и ч н о -  
с т и 1 . П р о б л е м а  г е н д е р н о й  и д е н т и ф и к а ц и и  л и ч н о с т и  с  с е р е д и н ы  X X  в. с т а н о в и т с я  а к т и в ­
н о  д и с к у т и р у е м о й  т е м о й  в м и к р о т е о р и и . О б у с л о в л е н о  э т о  с л е д у ю щ и м и  м о м е н т а м и . В  п о ­
в с е д н е в н о с т и  п о л о в ы е  р а з л и ч и я  в о с п р и н и м а ю т с я  к а к  ф у н д а м е н т а л ь н ы е  и су щ е с т в у е т  п р е ­
д у б е ж д е н и е , ч то  ч е л о в е к  п р и х о д и т  в м и р  с  у ж е  з а д а н н о й  б и о л о ги ч е с к о й  п р о гр а м м о й ; о с у ­
щ е с т в л я т ь  св о ю  ж и з н ь  в м у ж с к о м  л и б о  ж е н ск о м  о б л и ч и я х . Е щ е  в 3 0 -е  гг. н а ш е го  в ек а  п о л е ­
в ы е  и с с л е д о в а н и я  а м е р и к а н с к и х  э т н о л о го в  М а р г а р е т  М и д , а п о зд н е е  К е с с л е р а  и М а к к е н ы  
п о к а з а л и , ч то  с у щ е с т в у ю т  о б щ е с т в а , гд е  с о з н а т е л ь н о , п р и  н е о б хо д и м о ст и , р е б е н к у  в н у ш а ­
ется  и н ая , ч ем  б и о л о ги ч еск а я , п о л о в а я  и д е н т и ф и к а ц и я . Т а к , п р и м и т и в н ы е  о б щ е с т в а  в  р а й ­
о н а х  ю ж н ы х  м о р е й  И н д и й ск о го  о к е а н а  с а м и  р е ш а ю т , к а к о й  п о л  б у д е т  у  р е б е н к а  в  з а в и с и ­
м о с т и  о т  т о г о , д о ст а т о ч н о  л и  в  с е м ь е  о х о т н и к о в . Е сл и  в  се м ь е  н е  п о я в л я е т с я  р е б е н о к  м у ж ­
с к о г о  п о л а , т о  д е в о ч к у  н а ч и н а ю т  в о с п и т ы в а т ь  п о  м у ж с к о м у  т и п у , и у  н е е  в  п о сл е д у ю щ е м  
ф о р м и р у е тс я  ти п  п о в е д е н и я , с о о тв е тс тв у ю щ и й  м у ж с к о м у 2 э ти  и с сл е д о в а н и я  ещ е р а з  го в о р я т  
в п о л ь з у  со ц и а л ь н о й  д е т е р м и н и р о в а н н о с т и  п о л а. Н о  в о п р о с  « П р и р о д а  и л и  к у л ь т у р а » : ч т о  
я в л я е т с я  и с х о д н о й  п р и ч и н о й  с у щ е с т в о в а н и я  н а  п р о т я ж е н и и  м н о г и х  в е к о в  т а к о й  м о д е л и  
с о ц и а л ь н ы х  о т н о ш е н и й  м е ж д у  м у ж ч и н а м и  и ж е н щ и н а м и , в  р а м к а х  к о т о р о й  о д и н  п о л  
п р и с в а и в а л  с е б е  п р а в о  г о в о р и т ь  и  д е й с т в о в а т ь  (и  т е м  с а м ы м  р е п р е з е н т и р о в а т ь  е г о  и н т е ­
р е с ы )  о т  и м е н и  « в т о р о го »  п о л а ?  М о ж н о  л и  о б ъ я с н и т ь  у н и в е р с а л ь н о с т ь ю  б и о л о г и ч е с к о ­
г о  р а з л и ч и я  у н и в е р с а л ь н у ю  п р а к т и к у  с у б о р д и н а ц и и  ж е н щ и н  в  п а т р и а р х а т н о й  к у л ь т у р е , 
и м е е т  л и  з д е с ь  м е с т о  п р и ч и н н о -с л е д с т в е н н а я  д е т е р м и н а ц и я ?  П о ч е м у  ж е н с к о е , к а к  п р а ­
в и л о , о т о ж д е с т в л я е т с я  с п р и р о д н ы м  н а ч а л о м , с т е м , ч т о  п о д л е ж и т  к о н т р о л ю  и у п р а в л е ­
н и ю , в  т о  в р е м я  к а к  м у ж с к о е  в о с п р и н и м а е т с я  к а к  и н с т а н ц и я  к у л ь т у р ы  и с о ц и а л ь н о г о  
п о р я д к а , к а к  с а м о с т о я т е л ь н о е  и а в т о н о м н о е  н а ч а л о ?  С у щ е с т в у е т  л и  « н е и з м е н н а я  с у щ ­
н о с т ь »  ж е н щ и н ы  (о п р е д е л я е м а я  в с е  т о й  ж е  б и о л о г и ч е с к о й  т р а г е д и е й  « с л а б о го »  п о л а )?  
Э т и  в о п р о с ы  п о -п р е ж н е м у  з а д а ю т  с е б е  б о л ь ш и н с т в о  т е о р е т и к о в , з а н и м а ю щ и х с я  г е н д е р ­
н ы м и  и с с л е д о в а н и я м и  с е г о д н я , х о т я  н а  п е р в ы й  в з г л я д , о н и  к а ж у т с я , п о  м е н ь ш е й  м е р е , 
а р х а и ч е с к и м и 3.
П р и д а н и е  с о ц и а л ь н о -п о л о в о й  и д е н т и ф и к а ц и и  и н д и в и д у  есть  с л о ж н ы й  п р о ц е с с , 
в к л ю ч а ю щ и й  в о с п и т а н и е , о с в о е н и е  р о л е й , и с п о л н е н и е  с о ц и а л ь н ы х  о ж и д а н и й , п р о ф е с ­
с и о н а л ь н у ю  п о д г о т о в к у  и м н о г о е  д р у го е . П о л у ч а е тс я , п о л о в а я  д и ф ф е р е н ц и а ц и я  я в л я е т с я  
у н и в е р с а л ь н о й  х а р а к т е р и с т и к о й . М о ж е т  л и  ч е л о в е ч е с к и й  и н д и в и д  с а м  и з б и р а т ь  э т у  у н и ­
в е р с а л ь н у ю  п р и н а д л е ж н о с ть ?  Б ессп о р н о , п е р в и ч н у ю  п о л о в у ю  п р и н а д л е ж н о сть  и н д и в и д  н е 
в ы б и р а е т , н о  ч то  о з н а ч а е т  б ы т ь  м у ж ч и н о й  и л и  ж е н щ и н о й  в  т о м  и л и  и н о м  о б щ е с т в е ?  Н а  
э т о т  в о п р о с  п ы т а е т с я  д а т ь  о т в е т  с о в р е м е н н а я  м и к р о т е о р и я . Д л я  э т и х  ц е л е й  р а з р а б о т а н ы
1 Ерохина Л.Д.М иф о женской покорности или этика ненасилия.//Философские науки. -  2003. 
-  № 6. -  С.126.
2 М. Киммен. Гендерное общество. М.,1999. -  С.111.
3Усманова А.Гендер и культура в парадигме гендерных исследований. : Введение в гендерные 
исследования. Часть 1: Учебное пособие. (ХЦГИ, Санкт-Петербург: Алетейя, 2001), -  С.433..
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с о о т в е т с т в у ю щ и е  к а т е г о р и и . Т а к , с е к с у а л ь н а я  п р и н а д л е ж н о с т ь  о з н а ч а е т  б и о л о г и ч е с к у ю  
п р и н а д л е ж н о с т ь  к  п о л у , а т е р м и н о м  « ген д ер »  о б о з н а ч а ю т с о ц и а л ь н у ю  х а р а к т е р и с т и к у  п о ­
л а . Т е м  са м ы м  п о л  м о ж н о  р а ссм а т р и в а ть  к а к  со ц и а л ь н у ю  к а тего р и ю , к а к  р е зул ь та т  п р и ­
п и сы ван и я  об щ еством  и н д и ви д у оп р ед ел ен н ы х качеств. В  р а зл и ч н ы х  к ул ьтур ах  п р и н а д л е ж ­
н о сть  к  со ц и а л ьн ы м  сл о я м  и гр уп п а м  м о ж н о  п р о сл ед и ть  п о  ф о р м ам  п ер со н а л ьн о й  р е п р е­
з е н т а ц и и . В  н и х  в к л ю ч а ю т с я  ф о р м ы  о д еж д ы , у х о д  за  т е л о м , д в и ж е н и я  и м и м и к а , п о хо д к а , 
с п о с о б ы  в ы р а ж е н и я  э м о ц и й , ж е с т ы  и с к о р о ст ь  р е ч и , и м н о го е  д р уго е .
Л и ч н о с т ь  ч е л о в е к а  ф о р м и р у е тс я  в п р о ц е сс е  п о в с е д н е в н о г о  о б щ е н и я  с  о к р у ж а ю щ и м и . 
К у л ь т у р а  о п р е д е л е н н о го  о б щ е с тв а  п р и н и м а е т ся  ч е л о в е к о м  н е  к а к  н е ч т о  в н е ш н е е, и зв н е  н а ­
в я за н н о е, н о  к а к  с о сто я щ а я  и з м о д е л ей  с о о тв е тс тв у ю щ е го  п о ве д е н и я , к о т о р ы е в о з н и к а ю т  в 
к о м м у н и к а ц и и  и п о сто я н н о  у к р е п л я ю тс я  п о сто л ьк у , п о ск о л ь к у  л ю д и  с о о б щ а  в з а и м о д е й ст ­
в у ю т с  у с л о в и я м и  ж и зн и .
П р а к ти ч е ск и  л ю б а я  тр а д и ц и я , л ю б о й  к у л ь т у р н ы й  с та н д а р т  и м е е т  в св о ей  о сн о в е  и с ­
т о р и ч е с к и  о б у с л о в л е н н у ю  н е о б хо д и м о ст ь , св я зь  с  к о т о р о й  у ж е  п о тер я н а , н о  т е м  н е  м е н е е  
б л а го д а р я  к о т о р о й  в к а ч е ст в е  сте р е о т и п о в  со ц и а л ь н о е  з н а н и е  ж и в е т  и п е р ед а ется  от п о к о л е ­
н и я  к  п о к о л е н и ю 4.
О б щ е с т в е н н о е  с о з н а н и е  п о ста в л я я  и н ф о р м а ц и ю  в в и д е  ц е л ьн ы х , в н у тр е н н е  н е  д и ф ­
ф е р е н ц и р о в а н н ы х  стер ео т и п о в  н о р м а т и в н о  о р и е н т и р о в а н н о го  п о в е д е н и я , о с у щ е с тв л я е т  
ст а б и л и з и р у ю щ у ю  ф у н к ц и ю  с о ц и а л ь н о го  к о н тр о л я , ф у н к ц и ю  п р е е м ст в е н н о с ти  к ул ьту р ы . 
Н а д о  о т м ет и ть, тр а н с ф о р м а ц и я  и н ф о р м а ц и о н н о г о  п о л я  о б щ е с т в е н н о го  со зн а н и я  н а  л и ч н о ­
с тн ы й  у р о в е н ь  к о н к р е тн о й  л и ч н о с ти  п р о х о д и т  ч е р е з  о с м ы сл е н и е  и м  д а н н ы х  у ст а н о в о к , н о р м  
и п р а в и л  ге н д е р н о го  п о в е д е н и я  з а ч а ст ую  ч е р е з  п р и з м у  с о б с тв е н н о го  в и д е н и я . П р о и с х о д и т  
н е к а я  « р еви зи я »  в к а ж д о м  п о к о л ен и и , з а д а н н ы х  к у л ь т у р н о й  с и м в о л и к о й , с та н д а р то в  п о в е ­
д е н и я . Э т о т  п р о ц е сс  п р о те к а е т  и н т е н с и в н о  в у с л о в и я х  т р а н с ф о р м а ц и и  с о ц и а л ь н о ­
п о л и т и ч е ск и х  с тр у к т ур  о б щ еств а , н а п р и м ер , к а к  м ы  н а б л ю д а л и  в о в л е ч е н и е  ж е н щ и н ы  в п р е ­
о б р а з о в а н и е  о б щ е с т в а  в го д ы  с тр о и те л ь ст в а  с о ц и а л и з м а  и з а щ и т е  Р о д и н ы  в го д ы  В ел и к о й  
О т е ч е ст в е н н о й  в о й н ы . С м е н а  ге н д е р н ы х  р о л е в ы х  ф у н к ц и й  -  п р о ц е сс  н е о д н о зн а ч н ы й . С  о д ­
н о й  сто р о н ы , к у л ь т у р н ы е  сте р е о т и п ы  п о в е д е н и я  н а  у р о в н е  и н д и в и д у а л ь н о го  со зн а н и я  п о ­
р о ж д а ю т  с п о с о б н о с ть  к  п о в т о р е н и ю , в о с п р о и зв е д е н и ю  и к о н с та т а ц и и  то го , ч то  о б щ е с тв е н н о е  
с о з н а н и е  « п ер ед ает»  и н д и в и д у  к а к  н е к и е  н о р м ы , п р ав и л а , н е  т о л ь к о  н е  тр е б у ю щ и е  т е о р е т и ­
ч е с к о го  о с м ы сл е н и я , н о  и и с к л ю ч а ю щ и е  его, а с  д р у го й  сто р о н ы , п о в е д е н ч е с к и е  у ст а н о в к и  
к у л ь т у р ы  н е  з е р к а л ь н о  о т р а ж а ю т ся  и у св а и в а ю т с я  К у л ь т ур а  в ы с ту п а е т  н е  т о л ь к о  ср ед ств о м  
л е г и т и м а ц и и  с о ц и а л ь н о го  н е р а в е н с тв а  -  о н а  т а к  ж е  п р е д л а га е т  сп о со б ы  его  п р ео д о л ен и я : 
л ю б а я  « р е в о л ю ц и я »  (от с о ц и а л и с ти ч е ск о й  д о  ж е н ск о го  о с в о б о д и т е л ь н о го  д в и ж е н и я ) н а ч и ­
н а ется  с  б о р ь б ы  за  п е р е о ц е н к у  к у л ь т у р н ы х  ц е н н о с те й  и и з м е н е н и е  к у л ь т у р н о й  п о л и т и к и 5. 
К ул ьт ур н а я  п о л и т и к а  к л а сса , п о л а  и л и  р а с ы  -  это  б о р ь б а  за  то , ч т о б ы  с д е л а ть  « в и д и м о й »  и с ­
т о р и ю  и к у л ь т у р у  д а н н о й  со ц и а л ь н о й  гр у п п ы , это  б о р ь б а  за  р е п р е з е н т а ц и ю , это  б о р ь б а  с  д о ­
м и н и р у ю щ е й  и д ео л о ги ей , у з у р п и р о в а в ш е й  п р а в о  н а  « и м е н о в а н и е » , н а  н а т у р а л и з а ц и ю  т а к  
н а з ы в а е м о го  « зд р ав о го  с м ы сл а » , н а  п р е д ст а в л е н и е  « о ф и ц и а л ь н ы х  в ер си й »  и р е к о н ст р у к ­
ц и ю  и с то р и ч е с к о го  п р о ш л о го . И с то р и я  ф е м и н и зм а  я в л я е тся , в о з м о ж н о , н а и б о л е е  я р к и м  
п р и м ер о м  т а к о й  б о р ь б ы  -  в к л ю ч а в ш е й  в себ я  к а к  к р и т и к у  д о м и н а н т н ы х  (п а тр и а р ха тн ы х ) 
с п о со б о в  р е п р е з е н т а ц и и  ж е н щ и н , т а к  и со зд а н и е  а н т и с е к си с т с к и х  п о зи т и в н ы х  о б р а зо в  и 
з н а ч е н и й  ф е м и н и н н о ст и . Р о л ь  к р и ти ч е ск и  н а с т р о е н н ы х  и н т ел л ек ту а л о в  п о в ы ш а е тс я  п о  м е ­
р е  то го , к а к  у сл о ж н я ю т с я  м е х а н и зм ы  р е п р е сс и и  и  д о м и н и р о в а н и я  в к а п и та л и с ти ч е ск о м  о б ­
щ е ст ве , п о ск о л ь к у  и м е н н о  о н и  б е р у т  н а  себ я  ф у н к ц и ю  р а з о б л а ч е н и я  д о м и н и р у ю щ е й  и д е о ­
л о г и и  и  ф о р м и р о в а н и е  с т р а т е г и и  к у л ь т у р н о г о  с о п р о т и в л е н и я  в л а с т и .
В  к ул ь т у р е  м о ж н о  н а б л ю д а ть  д в а  с л е д у ю щ и х  п р о ц е сса , и д у щ и х  о д н о в р ем ен н о : с  о д ­
н о й  сто р о н ы , в о б щ е и с то р и ч е ск о м  м а с ш т а б е  п р о и с х о д и т  п о ст у п а т е л ь н о е  д в и ж е н и е  от т а б у  к
4 Азарова Е. А. Влияние культуры на формирование и изменение моральных стереотипов. / 
МатериалыУ конференции, посвященной теории и истории женского движения /Сост. и отв. ред. 
Г.А.Тишкин. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001. -  С.213.
5.Цит. По А.Усманова .Гендер и культура в парадигме культурных исследований: Введение в 
Гендерные исследования. Часть 1: Учебное пособие. ХЦГИ, Санкт-Петербург; Алетея, 2001. -  С.433.
5 Jordan G., Weedon Ch. Cultural Politics. Class, Gender, Race and the Postmodern World (Blackwell,
1995).
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з а м е н я ю щ и м  и х  б о л е е  тв о р ч е ск и м  н о р м ам , с  д р у го й  —  т а  н о р м а, к о т о р а я  ста н о в и тся  о б щ е ­
п р и н я то й , п о ст е п е н н о  п р ео б р а зуе тся  в п р и в ы ч н ы й  м о р а л ь н ы й  « а вто м ати зм » , в э ти к е тн ы й  
ш а б л о н , в п р о ц е д у р у  о б ы ч а я . Н р а в с тв е н н о е  с о з н а н и е  о с в о б о ж д а е т ся  о т  у ж е  б е ссп о р н ы х , н е 
в ы з ы в а ю щ и х  р а з н о гл а с и я  п р о б л е м , п е р е в о д я  и х  н а  у р о в е н ь  п о д с о з н а т е л ь н ы х  и и н т у и т и в н о ­
ч у в с т в е н н ы х  с тер ео т и п о в  п о в е д е н и я . О н о  п р и н и м а е т ся  за  р е ш е н и е  н о в ы х  п р о б л е м , з а к р е п ­
л е н и е м  н о в ы х  н о р м а ти в о в . Э ти  п р о ц е ссы , с о д н о й  сто р о н ы , сп о с о б ст в у ю т  п о я в л е н и ю  и с о ­
х р а н е н и ю  с о ц и а л ь н о го  зн а н и я , с д р у го й  —  п о зв о л я ю т п о я в и ть ся  н о в ы м  п р ед ст а в л ен и я м , б о ­
л е е  а д е к в а т н ы м  су щ е с т в у ю щ е й  с и т у а ц и и 6.
Г о в о р я  о к о н к р е т н ы х  л ю д я х  « м у ж е с т в е н н ы й »  и л и  « ж е н с т в е н н а я » , м ы  д у м а е м , ч то  
д а е м  и м  т о ч н у ю  х а р а к т е р и с т и к у , а е щ е  в е р н е е , т о ч н о  и х  и д е н т и ф и ц и р у е м . Н а м  п р е д с т а в ­
л я е т с я , ч т о  о н и  в р е а л ь н о с т и  т а к о в ы , к а к и м и  м ы  и х  о б н а р у ж и в а е м . Н а  с а м о м  ж е  д е л е  м ы  
о т о ж д е с т в л я е м  и н д и в и д а  с и д е е й , с о з д а в а е м о й  в с о з н а н и и , и м ы  д у м а е м , ч т о  и д е я  п о л о ­
в о й  и д е н т и ч н о с т и  т а к о в а , к а к о й  м ы  ее  с е б е  п р е д с т а в л я е м . Н о  и м е н н о  д а н н о е  о б с т о я т е л ь ­
с т в о  р о ж д а е т  с о м н е н и е  в ее  п р а в и л ь н о с т и . Н а  с а м о м  д е л е  и д е я  п о л о в о й  и д е н т и ч н о с т и  
м о ж е т  р е з к о  и з м е н и т ь с я  в з а в и с и м о с т и  о т  с и т у а ц и и , а э т о  п о р о ж д а е т  с о м н е н и е  в в о з м о ж ­
н о с т и  о п р е д е л и т ь  ч ь ю -л и б о  п о л о в у ю  и д е н т и ч н о с т ь . М о ж н о  с к а з а т ь , ч т о  о н а  е с т ь  н е ч т о  
с о м н и т е л ь н о е , н и к о г д а  п о л н о с т ь ю  н е р е а л и з о в а н н о е , н и к о г д а  « зд е сь »  в п р о д о л ж и т е л ь ­
н о м  в р е м е н и . И д е я  п о л о в о й  и д е н т и ч н о с т и  д л я  п о д д е р ж а н и я  с в о е г о  с у щ е с т в о в а н и я  в п о ­
с т у п к а х , ч у в с т в а х  и м ы с л я х  д о л ж н а  п е р е с м а т р и в а т ь с я  с н о в а  и с н о в а , ч т о б ы  н е  о с т а в и т ь  
м е с т а  с о м н е н и ю  к т о  ж е  п е р е д  н а м и  р е а л ь н о  —  м у ж ч и н а  и л и  ж е н щ и н а . Э т а  т о ч к а  з р е н и я  
с о б с т в е н н ы х  п о п р а в о к  и о п р е д е л е н и я  п о л о в о й  и д е н т и ч н о с т и  м о ж е т  п о к а з а т ь с я  с т р а н н о й  
и д а ж е  а б с у р д н о й , и  д а ж е  « в н е  н а с » , т а к  к а к  в с е г д а  о с т а е т с я  в о з м о ж н о с т ь  н а й т и  с у б ъ е к т а  
о т н о ш е н и й , в к о м  м о ж е т  в о п л о т и т ь с я  и д е я  п о л о в о й  и д е н т и ч н о с т и . Б о л ь ш и н с т в о  и з  н а с  
д у м а е т , ч т о  п о л о в а я  и д е н т и ч н о с т ь  « д р у го г о »  б о л е е  р е а л ь н а , ч е м  н а ш а  с о б с т в е н н а я , и 
п о ч т и  к а ж д ы й  и з м е р я е т  с е б я  в с о о т в е т с т в и и  со  с т а н д а р т а м и  « м у ж е с т в е н н о с т и »  и  « ж е н с т ­
в е н н о с т и » , к о т о р ы е  о н  н а х о д и т  в р е а л ь н ы х  м у ж ч и н а х  и ж е н щ и н а х . В  т о  ж е  с а м о е  в р е м я , 
п о ч т и  д л я  к а ж д о г о  и н д и в и д а  е г о  с о б с т в е н н а я  п о л о в а я  и д е н т и ч н о с т ь  р е а л ь н о  о щ у щ а е т с я  
т о л ь к о  м и м о л е т н о  и с б о л ь ш и м и  п е р е р ы в а м и .
С о ц и а л ьн а я  ж и зн ь  п р ед л агает  и н д и ви д а м  м н о ж еств о  в о зм о ж н о сте й  д л я  са м о и д е н т и ­
ф и к ац и и , к о т о р ы е а м ер и к а н ец  Э р в и н г  Г о ф ф м а н  н а з ы в а е т  м н о ж е с т в е н н о ст ь ю  с ц е н . П р о ­
д о л ж а я  в то м  ж е  т е а т р о -т е р м и н о л о г и ч е с к о м  д у х е , Г о ф м ан  п р ед п о л а га ет сущ ество ва н и е со ­
ц и а л ь н ы х сц ен ар и ев  д л я  р а зл и ч н ы х  ви д о в л и ч н о с тн о й  р еп р езен тац и и . Л ю д и  х о тя т, ч то б ы  и х 
ув и д ел и  о к р у ж а ю щ и е  в то м  и л и  и н о м  свете, н о  вн утр и  к а ж д о го  и з н а с  си д я т у с в о е н н ы е  ф о р ­
м ы  с о ц и а л ь н о г о  о п ы та , к о т о р ы е  л е г и т и м и р у ю т  ф о р м ы  н а ш е го  л и ч н о го  в ы р аж ен и я 7
Т а к и е  р а ссуж д ен и я  м о ж н о  в п о л н ой  м е р е отн ести  и  к  сам о и д е н ти ф и к а ц и и  м у ж ч и н  и 
ж е н щ и н . В  о б щ е с тв е  в ы р а б а т ы в а ю тс я  и н с т и т уц и о н а л ь н ы е  п р ави л а  д л я  п р и зн ан и я  п о вед ен и я  
м уж ск и м  и л и  ж ен ск и м  А м е р и к а н ск и й  этн о м е то д о л о г Г а р о л ь д  Г а р ф и н к е л ь  п о д ч е р к и в а е т  ч то  
« н ет н и  ед и н о й  со ц и а л ь н о й  си туац и и , гд е  б ы  п р и н а д л е ж н о с ть  и н д и в и д а  к  м у ж с к о м у  и л и  
ж е н ск о м у  п о л у  б ы л а  б ы  б е зр а зл и ч н о й . М н о ги е  со ц и а л ь н ы е п о ступ к и  в о зм о ж н ы  то л ь к о  п о то ­
м у, ч то  м ы  тв е р д о  у вер ен ы , кого  м ы  и м еем  п е р ед  со б о й  —  м у ж ч и н у  и л и  ж е н щ и н у . З а ч а с т у ю  
п р и зн а е т с я  « н е п и са н о е»  п р а в и л о  б ы ть  и л и  м у ж ч и н о й  и л и  ж ен щ и н о й . Т р е ть ей  в о зм о ж н о сти  
в о б щ естве  н е п р ед усм о тр ен о » 8. В  д ан н о м  сл уч ае Г а р ф и н к ел ь  п р и во д и т п р и м ер  с  и зм е н ен и ем  
п о ла. О н  с р а в н и в а е т  т р а н с с е к с у а л о в  с и н о стр ан ц ам и , к о то р ы е в ч уж о й  стр а н е  в ы н уж д ен ы  го ­
р а зд о  бо л ьш е со о тв е тств о в а ть  п р и н я ты м  ф о р м ам  о б щ е н и я  и п о ве д е н и я , ч ем  сам и  гр а ж д а н е  
это й  стр а н ы . П олное см ещ ение гендерны х конструктов в общ естве, н а  биологическом, социальном и 
психологическом уровне, м ож но рассм атривать как окончательно изменение вечны х основ культуры, 
ее «несущ их каркасов».
Таким  образом, г е н д е р н ы й  а н а л и з  н е  п р о с т о  д о б а в и л  н о в о е  и з м е р е н и е  и п о з в о л и л  
п р е о д о л е т ь  н е к о т о р ы е  о г р а н и ч е н и я  к л а с с и ч е с к о г о  с о ц и а л ь н о г о  а н а л и з а , н о  п о  с у щ е с т в у  
в н е с  н е о ц е н и м ы й  в к л а д  в т о  п р е о б р а з о в а н и е  ц е л о с т н о й  к а р т и н ы  п р о ш л о г о , к о т о р о е  с о ­
с т а в л я е т  с е г о д н я  с в е р х з а д а ч у  о б н о в л е н н о й  с о ц и о к у л ь т у р н о й  и с т о р и и .
6 Jordan G., W eedon Ch. Cultural Politics. Class, Gender, Race and the Postmodern World (Blackwell, 
1995). -  С.216.
7 Практикум по гендерной психолоии. Под редакцией Клещиной И.С.-СП6..2003. -  С.61.
8 Там же. -  С.72.
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И д е о л о г и я  к у л ь т у р ы  н е  т о л ь к о  п р е д л а г а е т  к о н ц е п ц и ю  в н е ш н е г о  м и р а , н о  о н а  
т а к ж е  ф о р м и р у е т  с а м о г о  с у б ъ е к т а , в п и с ы в а я  е г о  в э т у  к а р т и н у  м и р а . И д е о л о г и я  -  э т о  с и с ­
т е м а  р е п р е з е н т а ц и й , в ы п о л н я ю щ а я  н е  с т о л ь к о  т е о р е т и ч е с к у ю  ф у н к ц и ю , с к о л ь к о  п р а к т и ­
ч е с к у ю  -  о н а  п р о п и т ы в а е т  в с е  о б щ е с т в о , о б е с п е ч и в а я  м е х а н и з м  ф о р м и р о в а н и я  о б щ е с т ­
в е н н о й  с о л и д а р н о с т и . О б щ е с т в о  н у ж д а е т с я  в  з а в е д о м о  м и ф и ч е с к о м  п р е д с т а в л е н и и  о 
м и р е . И д е о л о г и я  к у л ь т у р ы  м и с т и ф и ц и р у е т  и д е ф о р м и р у е т  в н е ш н и й  п о  о т н о ш е н и ю  к 
и н д и в и д у  м и р , в  н е й  р е а л ь н ы е  о т н о ш е н и я  с н е о б х о д и м о с т ь ю  т р а н с ф о р м и р у ю т с я  в  о т н о ­
ш е н и я  с и м в о л и ч е с к и е , в о о б р а ж а е м ы е . К у л ь т у р а  -  э т о  с о в о к у п н о с т ь  и д е а л ь н ы х  п р о е к ц и й  
и н д и в и д о в , и  в  э т о м  с е к р е т  е е  э ф ф е к т и в н о с т и  к а к  ц е м е н т а  с о ц и а л ь н ы х  о т н о ш е н и й  и и н ­
с т и т у т о в . О с н о в н о й  ц е л ь ю  л ю б о й  и д е о л о г и и  в с е г д а  б ы л о  к о н с т и т у и р о в а н и е  и н д и в и д о в  в 
в о о б р а ж а е м ы е  « с у б ъ е к т ы » , ч т о б ы  о б е с п е ч и т ь  и х  д е й с т в и т е л ь н о е  п о д ч и н е н и е  с о ц и а л ь н о ­
м у  п о р я д к у , о т в о д я  и м  р о л ь  л и б о  с л е п ы х  е г о  с т о р о н н и к о в , л и б о  ж е р т в .
Т е м  с а м ы м  п р о б л е м а  и д е н т и ч н о с т и  с у б ъ е к т а  -  э т о  п р о б л е м а  к о н с т и т у и р о в а н и я  
е г о  с и м в о л и ч е с к о г о  с т а т у с а  в  с и с т е м е  с о ц и а л ь н ы х  о т н о ш е н и й . В  к у л ь т у р е  (ч е р е з  и д е о л о ­
г и ю ) с у б ъ е к т  с о з д а е т  с о б с т в е н н ы й  н а р ц и с с и ч е с к и й  о б р а з , с о ц и а л и з и р у я с ь  п о с р е д с т в о м  
в п и с ы в а н и я  с е б я  в о п р е д е л е н н у ю  с и м в о л и ч е с к у ю  с т р у к т у р у  с о ц и у м а ), в м е с т о  « и с т и н ­
н о й » , в с е г д а  т о ж д е с т в е н н о й  с а м о й  с е б е , и д е н т и ч н о с т и  к л а с с и ч е с к о г о  с у б ъ е к т а .
С о в р е м е н н ы е  г е н д е р н ы е  и с с л е д о в а н и я  п р о н и з а л и  с о б о й , х о т я  и н е р а в н о м е р н о , 
п о ч т и  в с е  о б л а с т и  о б щ е с т в е н н ы х  н а у к . Н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь  г е н д е р н а я  п р о б л е м а  в ее  
н а и б о л е е  ш и р о к о м  и с т о л к о в а н и и  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  о г р о м н о е  м е ж д и с ц и п л и н а р н о е  п о ­
л е , о х в а т ы в а ю щ е е  с о ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е с к о е , д е м о г р а ф и ч е с к о е , с о ц и о л о г и ч е с к о е , к у л ь ­
т у р н о -а н т р о п о л о г и ч е с к о е , п с и х о л о г и ч е с к о е  и и н т е л л е к т у а л ь н о е  и з м е р е н и я .
Н а п р и м е р , в  б о л ь ш о м  ч и с л е  с т а т е й  и  к н и г  и с с л е д у ю т с я  н о р м а т и в н ы е  п р е д п и с а ­
н и я , г е н д е р н а я  и д е о л о г и я , в к л ю ч а ю щ а я  р а с х о ж и е  п р е д с т а в л е н и я  о ж е н щ и н а х , к о т о р ы е  
о б ы ч н о  ф и к с и р у ю т  с у г у б о  м у ж с к о й  в з г л я д  н а  э т о т  п р е д м е т  и, н е с м о т р я  н а  н а л и ч и е  н е к о ­
т о р ы х  в н у т р е н н и х  п р о т и в о р е ч и й , р и с у ю т  в  ц е л о м  н е г а т и в н ы е  с т е р е о т и п ы  м у ж с к о г о  в о с ­
п р и я т и я , а т а к ж е  н а в я з ы в а е м ы е  с о ц и у м о м  м о д е л и  ж е н с к о г о  п о в е д е н и я . Э т и  и д е и  м ы с л и ­
т е л е й  р а з н ы х  и с т о р и ч е с к и х  э п о х  б ы л и  з а ф и к с и р о в а н ы  в р е л и г и о з н о й  л и т е р а т у р е , н а у ч ­
н ы х  и ф и л о с о ф с к и х  т р а к т а т а х 9, п о э т и ч е с к и х  и д р у г и х  п р о и з в е д е н и я х 10, к о т о р ы е  с о х р а н я ­
л и с ь  и  ч и т а л и с ь  п о с л е д у ю щ и м и  п о к о л е н и я м и  Н а у ч н а я  р е в о л ю ц и я , к о т о р а я  п е р е в е р н у л а  
к а р т и н у  м и р а  о б р а з о в а н н ы х  е в р о п е й ц е в , о т к р ы в  и м , н о в ы й  в з г л я д  н а  в с е л е н н у ю , м а л о , 
ч т о  и з м е н и л а  в  д а в н о  с л о ж и в ш е м с я  п р е д с т а в л е н и и  о ж е н с к о й  н е п о л н о ц е н н о с т и . Б о л е е  
т о г о , н е к о т о р ы е  и с т о р и к и  с ч и т а ю т , ч то  о н а  е г о  у с у г у б и л а , о т с т а и в а я  а с с о ц и и р у е м ы е  с 
м у ж ч и н а м и  -  и л и  о п р е д е л я е м ы е  к а к  м у ж с к и е  -  п о н я т и я  р а з у м а , п о р я д к а , к о н т р о л я , з а ­
к о н а  и п р о д о л ж а я  о т о ж д е с т в л я т ь  ж е н с к и й  х а р а к т е р  с и р р а ц и о н а л ь н о с т ь ю , н е у п о р я д о ­
ч е н н о с т ь ю  и н е о б у з д а н н о с т ь ю . П р и з н а н и е  г а л е н о в с к о й  и д е и  о к о м п л е м е н т а р н о с т и  п о л о в  
н е  п р е д п о л а г а л о  и х  р а в н о п р а в и я . К  к о н ц у  X V I II  в е к а  и д е я  к о м п л е м е н т а р н о с т и  п р и в е л а  к 
р а с п р о с т р а н е н и ю  п р е д с т а в л е н и й  о т о м , ч то  п о л о в ы е  р а з л и ч и я  п р о н и з ы в а ю т  в с е  в и д ы  
ч е л о в е ч е с к о г о  о п ы т а : д а ж е  ф о р м а  с к е л е т а  д о к а з ы в а л а  б о л ь ш и н с т в у  н а б л ю д а т е л е й , ч то  
ж е н щ и н е  с а м о й  п р и р о д о й  п р е д н а з н а ч е н о  с и д е т ь  д о м а  и в ы х а ж и в а т ь  д е т е й  11. Ф а к т и ч е с к и  
в п л о т ь  д о  X X  в е к а  н а у к а  д а в а л а  б о л ь ш е  « д о к а з а т е л ь с т в »  с у щ н о с т н о г о  н е р а в е н с т в а  п о л о в , 
ч е м  а р г у м е н т о в  в п о л ь з у  и х  р а в н о п р а в и я .
В о п р е к и  п р е т е н з и и  н а  у н и в е р с а л ь н о с т ь  г о с п о д с т в у ю щ а я  и д е о л о г и я  и т о  м и р о в и -  
д е н и е , к о т о р а я  о н а  п р е д л а г а е т , с н е о б х о д и м о с т ь ю  я в л я ю т с я  у з к и м и  и и з б и р а т е л ь н ы м и . 
П о э т о м у  о д н о в р е м е н н о  в  о б щ е с т в е  с у щ е с т в у ю т  п р а к т и к и , к о т о р ы е  д о м и н и р у ю щ а я  с и с ­
т е м а  о т р и ц а е т  и л и  и с к л ю ч а е т . Н а л и ч и е  т а к и х  г р у п п  с а м о г о  п р о и с х о ж д е н и я  и  м а с ш т а б а  
п о з в о л я е т  г о в о р и т ь  о п о с т о я н н о м  п р и с у т с т в и и  в  о б щ е с т в е  н а п р я ж е н и я  и  п р о т и в о р е ч и й  
м е ж д у  о с н о в н о й  с и с т е м а м и  п р а к т и к , з н а ч е н и й  и ц е н н о с т е й  и м н о ж е с т в о м  м а р г и н а л ь н ы х .
С о ц и а л ь н о е  н а п р я ж е н и е  ч а с т о  л е ж и т  в  п л о с к о с т и  с т а т у с а  ж е н щ и н  и о б щ е с т в е н ­
н о й  о р г а н и з а ц и и .
В  п о и с к а х  к о р р е л я ц и и  м е ж д у  с т а т у с о м  ж е н щ и н  и х а р а к т е р о м  о б щ е с т в е н н о й  о р г а ­
н и з а ц и и  и с т о р и к и  и д у т  в с л е д  з а  а н т р о п о л о г а м и , к о т о р ы е  п о д ч е р к и в а ю т  е е  н е п р я м о й  х а -
9 Платон. Соч.: В 3 т. М., 1990. -  С. 687.
10 Фромм Э.Иметь или быть. М.,1990. -  С.115.
11 Гендерная теория и исскуство.Антология. Составила Бредихина, Кети Дипуэл. М.,2004. -  С.112.
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р а к т е р  и у к а з ы в а ю т  н а  т о , ч т о  у с л о ж н е н и е  о б щ е с т в е н н ы х  с т р у к т у р  в л е к л о  з а  с о б о й  с н и ­
ж е н и е  а в т о р и т е т а  ж е н щ и н ы  в с е м ь е , с о к р а щ е н и е  ее  и м у щ е с т в е н н ы х  п р а в , у с т а н о в л е н и е  
д в о й н о г о  с т а н д а р т а  н о р м  п о в е д е н и я  и  м о р а л и  и , в м е с т е  с  т е м , у с и л е н и е  н е ф о р м а л ь н о г о  
в л и я н и я  ж е н щ и н  ч е р е з  б о л е е  ш и р о к у ю  с е т ь  с о ц и а л ь н ы х  с в я з е й  з а  п р е д е л а м и  с е м ь и  и 
д о м о х о з я й с т в а 12.
В ся  г е н д е р н а я  и д е о л о г и я  с т р о и л а с ь  н а  в з а и м о с о о т н е с е н н ы х  и в з а и м о о п р е д е л я ю - 
щ и х  к о н ц е п ц и я х , о д н и м  с в о и м  п о л ю с о м  о б р а щ е н н ы х  к  ж е н щ и н а м , а д р у г и м  -  к  м у ж ч и ­
н а м , н о  в и д и м а я  с т о р о н а  и м е л а  « ж е н с к и й  о б р а з » , п о с к о л ь к у  ее  т в о р ц ы  п р е д п о ч и т а л и  
р а с с у ж д а т ь  о п р о т и в о п о л о ж н о м  п о л е . В  о с н о в е  в с е х  и д е й  о т н о с и т е л ь н о  ж е н щ и н  и в з а к о ­
н а х , в ы т е к а ю щ и х  и з  н и х , л е ж а л и  п о н я т и я , в к о т о р ы х  м у ж ч и н ы  о с о з н а в а л и  с в о и  с о б с т ­
в е н н ы е  г е н д е р н ы е  х а р а к т е р и с т и к и .
В о т  п о ч е м у , с о х р а н я я  в ц е л о м  п е р и о д и з а ц и ю , ф и к с и р у ю щ у ю  с т р у к т у р н ы е  т р а н с ­
ф о р м а ц и и  в о б щ е с т в е , г е н д е р н а я  и с т о р и я  д е л а е т  а к ц е н т  н а  р а з л и ч н ы х  п о с л е д с т в и я х  э т и х  
п е р е м е н  д л я  м у ж ч и н  и д л я  ж е н щ и н , н а  д о л ю  к о т о р ы х  д о с т а л и с ь  н е  д и в и д е н д ы , а и з ­
д е р ж к и  « п р о г р е с с а » .
О к а з ы в а е т с я , ч т о  в б о л е е  о т д а л е н н о е  в р е м я  а с и м м е т р и я  г е н д е р н о й  с и с т е м ы  б ы л а  
го р а з д о  с л а б е е , ч т о  в э п о х и , к о т о р ы е  т р а д и ц и о н н о  с ч и т а ю т с я  п е р и о д а м и  у п а д к а , с т а т у с  
ж е н щ и н  о т н о с и т е л ь н о  м у ж ч и н , о т н ю д ь  н е  с н и ж а л с я , а в т а к  н а з ы в а е м ы е , э р ы  п р о г р е с с а  
п л о д ы  п о с л е д н е г о  р а с п р е д е л я л и с ь  м е ж д у  н и м и  д а л е к о  н е  р а в н о м е р н о . О д н а к о , п р и  т а к о й  
п о с т а н о в к е  п р о б л е м ы , н е с м о т р я  н а  н е с о в п а д е н и е  ф а з  и с т о р и ч е с к о г о  о п ы т а  м у ж ч и н  и 
ж е н щ и н , з а д а ч а  п е р и о д и з а ц и и  и с т о р и ч е с к о г о  р а з в и т и я  о т х о д и т  н а  в т о р о й  п л а н , р е ч ь  у ж е  
и д е т  г л а в н ы м  о б р а з о м  о е г о  о ц е н к е  и  и н т е р п р е т а ц и и .
П р о ц е с с ы  д е м о к р а т и з а ц и и  и г у м а н и з а ц и и  о б щ е с т в а  д е т е р м и н и р у ю т  и з м е н е н и е  
н о р м а т и в н о й  с о ц и а л ь н о й  с и с т е м ы , ч т о  т р е б у е т  и з у ч е н и я  п р о ц е с с о в  п р о и з в о д с т в а  и в о с ­
п р о и з в о д с т в а  л е г и т и м н ы х  с о ц и а л ь н ы х  м о д е л е й  п о в е д е н и я  и к о н с т р у и р о в а н и я  с о в р е м е н ­
н ы х  и д е н т и ч н о с т е й . С о ц и а л ь н ы е  и з м е н е н и я  о п р е д е л я ю т  м о д и ф и к а ц и ю  г е н д е р н о й  с и с ­
т е м ы , п о в с е д н е в н ы х  п р а к т и к  г е н д е р н ы х  о т н о ш е н и й . Д е м о к р а т и з а ц и я  о б щ е с т в а , п р о и с ­
х о д я щ а я  в у с л о в и я х  и н д и в и д у а л и з а ц и и  и п л ю р а л и з а ц и и  ж и з н е н н ы х  с т и л е й , а к т у а л и з и ­
р у е т  и з у ч е н и е  с о в р е м е н н ы х  г е н д е р н ы х  н о р м , в ы я в л е н и е  и з м е н е н и й  в д о м и н и р у ю щ и х  
с о ц и о к у л ь т у р н ы х  п а т т е р н а х , в о т н о ш е н и и  о б щ е с т в а  к  н о р м е  и о т к л о н е н и ю  о т  н е ё . И с с л е ­
д о в а н и е  к о н с т р у и р о в а н и я  г е н д е р н ы х  н о р м  п о з в о л я е т  о б ъ я с н и т ь  м е х а н и з м ы  и ф о р м ы  
к о н т р о л я  п о в с е д н е в н ы х  п р а к т и к  г е н д е р н о г о  п о в е д е н и я , ч т о  д а с т  в о з м о ж н о с т ь  ф о р м и р о ­
в а н и я  о п т и м а л ь н ы х  с о ц и а л ь н ы х  у с л о в и й  д л я  у с п е ш н о й  с о ц и а л ь н о й  и н т е г р а ц и и  и н д и в и ­
д о в  и с о ц и а л ь н ы х  г р у п п  и т о л е р а н т н ы х  о б щ е с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й .
С о в р е м е н н о е  о б щ е с т в е н н о е  м н е н и е  н е г а т и в н о  с а н к ц и о н и р у е т  п р е о д о л е н и е  г е н ­
д е р н ы х  н о р м  п о с р е д с т в о м  с о ц и а л ь н о г о  п р и н у ж д е н и я , с т и г м а т и з а ц и и  и д и с к р и м и н а ц и и . 
В  с в о ю  о ч е р е д ь , с т и г м а т и з и р у е м ы е  м е н ь ш и н с т в а  в ы с т р а и в а ю т  п о л и т и к и  с о п р о т и в л е н и я  
д о м и н и р у ю щ е й  г е н д е р н о й  с и с т е м е . А к т у а л ь н о й  с т а н о в и т с я  р е ф л е к с и я  с о ц и а л ь н о г о  к о н ­
т е к с т а  и  о п ы т а  с о ц и а л ь н ы х  гр у п п , в ы т е с н я е м ы х  н а  п е р и ф е р и ю  с о ц и а л ь н ы х  н о р м , и м е ю ­
щ и х  м а р г и н а л ь н у ю  с а м о и д е н т и ф и к а ц и ю , в а с п е к т е  и х  н о р м а л и з а ц и и  и с о ц и а л ь н о г о  у ч а ­
ст и я  В о с п р и я т и е  п р о б л е м  м а р г и н а л ь н ы х  с о ц и а л ь н ы х  г р у п п  в о б щ е с т в е н н о м  д и с к у р с е  
п о с т е п е н н о  и з м е н я е т с я  о т  к а т е г о р и ч е с к о г о  н е п р и я т и я  и н е п о н и м а н и я  в н а п р а в л е н и и  
у в а ж е н и я  д о с т о и н с т в а  и п р а в  ч е л о в е к а .
К о м п л е к с н ы й  п о д х о д  к  и с т о р и и  т р а д и ц и о н н о й  к у л ь т у р ы  п р и з в а н  у ч и т ы в а т ь , п о ­
м и м о  п с и х и ч е с к и х  и  к у л ь т у р н ы х  с о с т а в л я ю щ и х  г е н д е р н о й  и д е н т и ч н о с т и , п о л о ж е н и е  
с у б ъ е к т а  в с о ц и а л ь н о й  и е р а р х и и  и к о н ф и г у р а ц и ю  п о с л е д н е й .
Т а к и м  о б р а з о м , н е о б х о д и м о с т ь  р а з р а б о т к и  н о в ы х  к о н ц е п ц и й  и и с с л е д о в а т е л ь с к и х  
м о д е л е й , к о т о р ы е  п о з в о л и л и  б ы  с о в м е с т и т ь  г е н д е р н ы й  и с о ц и а л ь н ы й  п о д х о д ы  в к о н ­
к р е т н о и с т о р и ч е с к о м  а н а л и з е , о ч е в и д н а . Н о  н ы н е ш н е е  п о л о ж е н и е  в е щ е й  в ы н у ж д а е т  к о н ­
с т а т и р о в а т ь , ч т о  р е ш е н и е  м н о г и х , с т о я щ и х  п е р е д  г е н д е р н о й  и с т о р и е й  п р о б л е м , е щ е  п о ­
т р е б у е т  з н а ч и т е л ь н ы х  у с и л и й , н а п р а в л е н н ы х  н а  с о е д и н е н и е  в с е х  м е т о д о л о г и ч е с к и х  р е ­
с у р с о в  и р е а л и з а ц и ю  п р о д у к т и в н о г о  с о т р у д н и ч е с т в а  с о ц и а л ь н ы х  и с т о р и к о в , ф и л о с о ф о в  и 
к у л ь т у р о л о г о в . И с с л е д о в а н и е  п р о б л е м ы  к о н с т р у и р о в а н и я  г е н д е р н ы х  н о р м  р а с ш и р я е т  и
12 Социальные проблемы рационального соотношения профессиональных и семейно-бытовых 
функций женщин. М.,1980. -  С.92.
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у г л у б л я е т  д и с к у р с  п о л о в о й  и д е н т и ч н о с т и , р а с к р ы в а е т  н о в ы е  г о р и з о н т ы  д л я  н а у ч н ы х  и с ­
с л е д о в а н и й , п о м о г а е т  в ы я в л е н и ю  н о в ы х  с ю ж е т н ы х  л и н и й  г е н д е р н о й  п р о б л е м а т и к и . А  
э т о  п р е д с т а в л я е т с я  в а ж н ы м  к а к  в п л а н е  р а з в и т и я  о б щ е с т в о в е д ч е с к о г о  з н а н и я , т а к  и в 
а с п е к т е  л у ч ш е г о  п о н и м а н и я  с о в р е м е н н ы х  р е а л и й  о б щ е с т в е н н о г о  р а з в и т и я .
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This article provides a brief analysis of the problem of gender identity, 
cultural paradigm, correlation of the specified discourses as basic categories in 
the historiography both domestic and western researchers. An attempt was 
made to indicate the basic criteria o f gender self-identification of personality 
and their interpretation in practices o f various cultures.
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